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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CCJ'__
(De la. 0iIrr:dI)
El MID\atro de la ODcna.
JUAN DE LA CIERVA y PERAnEL
El Mlalstro de la 01Icna,
JUAN DE LA ClaVA y PJtRAn&L
AUONSO
ALFONSO
~ Mlnll;o de !!atado,
MANUEL GAaaA ·pRJJtTO
Vengo en nombrar Oobernador militar de Oran Canaria al
General de división D. Julio Moló y Sanz.
Dado en Palacio a veinte de diClembrc de mil novecientos
diez Jsiete.
Venga en admitir la dimisión que, fundada en el mal estado
de su salud, ha presentado el General de brigada D. Juan
Eymar y Cuadrado del car¡o de Oobernador militar de la Isla
dc la Palma.
Dado en Palacio a veinte dc dicicmbrc dc mil novecientos
diez 1 siete.
de su respectiva categorla que perciben sus haberes por el
presupuesto general de sastos de la Península.
Art. 2.. La bonificaCIón extraordinaria a que se refiere el
artícul,o anterior girará. tan sólo sobre cl sueldo o haber per-
sonal mherente al destino o cargo que se desempeñe, sin in-
cluir por razón alguna las gratificaciones, sobresueldos y cua-
lesqUiera otros emoJumentos que los funcionarios perciban
aun cuando estén asignados al mismo <:aria. '
Art 3.° La bonificación que por el prescnte Decrcto se
concede, se liquidari y abonarA dc una sola vez dentro del pe-
rlodo del ejercicio del presupuesto colonial para 1917 cuya
ampliación termina en 31 de marzo de 1918 obscrrindC:Se lalmi~mas formalidades y requisitos re¡lame~tarios con que se
satisfacen los haberes y sueldos ordinarios.
Art. ".0 Se declaran ,.se considerarin ampliados, en la
cuanUa que resulte indispensable para el cumplimiento de
este Decreto, todos los créditos figurados en e1Yi&ente pre-
supuesto de ¡astol de las PosesIonea eap.ftolu del Africa oc-
cidental, con cariO a los cuales perciba IUS habcres el perla-
nalal que se contede la bonificación.
ArL 5.° El importe de 111 ampliaciones de cr~dito que le
hagan neceaariu se cubrlrt en la forma determinada ror el
artículo 3.· del Real decreto de 7 de noviembre de 100 , que
establece lu re¡lu de contabilidad de la Hacienda colonial.
Art. O,· El Ooblerno someter' a la deliberación de lu
Cortea en su mil pr6111ma reunión, un proyecto de ley espc-
cialsobre aprobación de lu disposiciones dictadas por este
Decreto. •




A propuesta del Ministro de Estado y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:' /
Artículo 1.0 Se concede a todulas Clases civiles y milita-
res, Oero, Maestros dc primcra enseñanza, subalternos, auxi-
liares y demb servidores del Estado, peninsulares e indíge-
nas, en activo servicio, que!" perciben sus haberes del presu-
puesto de gastos de las Posesiones espadolas dcl Africa oc-
cidental, cuyos haberes personales no excedan al año de
6.500 pesetas íntegras, una bonificación extraordinaria. sobrc
SIl sueldo o haber personal '1 anual, cuya bonificación a cada
funcionario no exceded de 1fU1' cantidad liquida .'l.ue la que
por Real decreto de 28 de noviembre último, se aslp& a los
REALES OECRETOS
SI!f:lOR:





Sl!.A'?R: Preocupado el Oobiet;nC! de Su Majestad pore1
apremiante problema del encareamlento de la vida, a resol-
verlo en lo posibleha entendido-adenJÚdecon otru medidas
-con el Real decreto que a propuesta del Ministro de Ha-
cienda ba tenido a bien V. M. dictar con fecha 28 de noviem-
bre próximo puado.
Pero la aludida Soberana dilposición 1\0 alcanza a la total..
dad de los funcionariOJ del Estado. Exilte un núcleo de ellos
que, en apartadas regiones del lucio nacional, labora por la
Patria y que, en contacto mAs inmediato con los azares de ia
fUerra que los demAs súbditos de V. M., sufren en ¡rada
múimo lal consecuencial del encarecimiento de la vida, en
101 territorial espaftoles del Oolfo de Oulnea.
El presente proyecto de Real decreto viene a salvar dicha
omisión que resulta de no alcanzar a dichos funcionarios ni
a 101 que prestan SUl servicios en la Sección Colonial del MI-
nisterio de Estado; lu dlspulicjonca emanadu del Ministerio
de Hacienda, ya que solamente al de Estado incumbe arbitm
lo~ r~cursos con que han de nutrirse los créditos cuya am-
phaclón seri menester para el pago de cate lubsidio.
Por lo que, inspirado en el mismo eaplritu y obedeciendo
al criterio del Oobierno que dctenninó el aludIdo decreto de
28 de noviembre citado, el Ministro que suscribe tiene el ho-
nor de proponu a V. M. la aprobación del adjunto Real de-
creto.
Madrid, 15 de diciembre de 1917.
. © Ministerio de Defensa
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región y de Cana·
. ~
IIen ya desempeñando estos puestos, para que en el plazo de
un mes a partir de la publicación de la presente circular, soli-
citen dichos mandos con caricter de generalidad, dentro del
arma o cuerpo respectivo, a fin de que les sean conferidos con
arreglo a las necesidades del servicio, sin que quede coartada
por ello la facultad de emplearlos donde sea conveniente; d~n­
dose igual plazo a los qlle en lo sucesivo fueren promovidos
a dicho empleo de coronel a contar desde la fecha de su as-
censo.
De realorllen lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20




Circular. Excmo. Sr.: Habiendo demostrado la experien-
cia que las recompensas por servicios prestados durante un
plazo determinado, no se otorgan con la debida igualdad, por
ser dificil apreciar en cada caso el mérito contraído, a causa
de la diversidad de criterio de los jefes que formulan las pro-
puestas; resultando, por otra parte, que quedan sin premiar ser-
vicios muy valiosos por no COMpletarse los plazos reglamen-
tarios, en tanto se premian otros menos meritorios pero que
llenan dicha condición; y teniendo en cuenta que estas des-
igualdades pueden subsanarse cumplidamente con la estricta
aplicación del reglamento de recompensas en tiempo de paz
aprobado por real decreto de 27 de septiembre de 1890
Ce. L. número 353), una vez .que sus preceptos permiten a los
jefes formular en todo tiempo las propuestas que estimen
justas por cualquiera clase de servicios o trabiljos extraordina-
rios dignos de premio que realicen sus subordinados, el Rey
(q. D. g.) se ha servido derogar en la parte que se relaciona
con el vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
todas las disposiciones que con car~cter reglamentario conce-
den derecho a la cruz del Mérito Militar con distintivo blanco,
sin pasador. al cumplir determinados años de servicio, y dis-
poner que las propuestas que puedan formularse por los ser-
vicios que premian esas disposiciones, no se sujeten a plazo
y se resuelvan con arreglo a los preceptos del mencionado
reglamento de recompensas.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1917.
'aEALES ORDENES
l!I Mlalltro de la Oaern,
JUAN DE LA CIERVA y .PERAJPIEL
DESTINOS
El Minl.uo de la Guerra.
JUAN DE LA CIERVA y PltRAnEL
Señores Capitanes generales de la pflmera
rías.
~cñor Ihterventor civil de Guerra y Marina y del Pretectorado
.en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
aYlldante de órdenes del Teniente general D. Francisco San
Martln y Patiño., que tiene señalada su residencia en esta Cor-
te en situación de cuartel, al comandante de Infanterla D.José
de Reina y Travieso, ayudante de campo que era de dicho
g.:neral en su anterior destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de diciembre de 1917.
Venro en nombrar Gobernador militar de la Isla de la Pal-
ma al General de brigadll D. José de Sousa y del Real.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de mil novecientos
diez y siete.
Ven~o en nombrar s~ndo Jefe del Gobierno militar de
Menorca al General de bngada Ú. Manuel S~nchez Ocaña y
S.Arez del Villar.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de mil novecientos
diez y siete.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a: bien nombrar
ayudante de campo del General de división D. Carlos Salas y
Marzal, subinspector de las tropas de esa regi6n, al capit1n de
Artillerla D. Luis Menéndez L6pez, destinadO actualmente en
la Subinspección de dichas tropas.
De real 'Orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. f. muchos ai\os, Ma-
drid 20 de diciembre de 1917.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.




Excmo. Sr.: Accediendo alo solidtado por el Teniente ¡e-
neral D. Francisco San Martln y Patlño, el Rey (q. D. g.l se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta Cor-
te en situación de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguiente.t. Dios guarde a V. f. muchos aftoso Madrid 20
de diciembre de 1917.
JuÁN DE LA CtEilVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el coronel de Estado Mayor D. BartolOmé de Zayas y Bo-
rr~s, Marqués de zayas, cese en el cargo de ayudante de cam-
po de V. E.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'Y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de diciembre de 1917.
Señor Jefe del Estado Mayor Central del Ejército.
Señores Capit1n general de la primera regi6n e Interveiitor
civil de:Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que pueda tenerse
noticia oficial en este Ministerio de los coroneles que deseen
obtener mando de regimiento o cuerpo activo de tropas. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se invite a los coroneles
de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros que no se ha-
Q.alVA
Señores Capitanes generales de la primera región y de Cana-
rias.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
• en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oen'eral de
brigada D. Juan Eyrnar y Cuadrado, el -Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Toledo en
situación de cuartel.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de diciembre de 1917.
·Cn'.avA
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y de Cana-
riu~ .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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VISITA DE INSPECCiÓN
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 17 del mes actual (D. O. núm. 285), expedida por la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, el Rey (q. D. ¡.) se ha ser-
vido designar al personal comprendido en la siguiente rela-
ción para auxiliar al Comisario regio nombrado por real de'-
creto de 24 de noviembre p'róximo pasado (D. O. núm. 267),
en la visita de alta inspeCCIón que ha de llevar a cabo para re-
773
visar los expedientes de individuos declarados inútiles sin io-
tervención del Tribunal Médico militar en los tres 61times
reempLuos en la Comisión mixta de reclutamiento de la pr..
vincia de Madrid.
De real orden lo di¡o 'a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos .mos. Madrid 20
de diciembre de 1917.
ClltRVA






Idem .......•.•.•.. ' ••.•..
Empleo. NOMBREa I Ob.erncieDe.
Coronel ..••.........•.. D. Gregario Poveda Bahamonde ..•... 1' Sría. del Com.o regio.
Oficial l.o • • • • • • • . • • • • • •• »Emilio Asensio Cavera ...••..... " Auxiliar.
Escribiente J.' . . . . . . . . .. ~ Miguel Montero Rodrlguez ..•.....• (
Otro 2.' .. , ....•. •.... ~ Bonifacio Goy González ...•..•...• Escribientes·
Otro, . . • . . . •• •...•.• . • Arturo Rodrlguez Martfnez .... .,.
I




Se50res Capitanes generales de la primera, seeunda,
tercera, cuarta, quinta, séptima y octava re~i.nes
y de Baleares y General en Jefe del Ejército do
Espafta en Africa.
Sefk>r Intervent()f" civil de Guerra y 'Marina y del
Protectotado en Malrruecol. '
,Pefias Redrn y termina con D. Manuel Pons Ferrer.
• sujetándose el per,cibo de dicho devengo. que empe-
1 zará a contarse desde 1. 11 de enero próximo, a lo
prevenido en real orden de 6 de febrero de 1('_"! (c. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.








I D.. Siro ,Peftas Redro, del regimiento ele InfanlerlaIsabel la Cat6lica, 54.Arsenio Salas EspInal, de la caja de recluta lie
,
M'Iaga, 36.
» ,Francisco Carroqulno Luna, secretario 'ie causas
de la quinta región. '
• Angel Aguilar Salas, ayudante de plaza de Mairid.
» José Aldayturriaga ,Pratl, del rerimien~ tle In-
fantería Alava, 56.
» José Medina Jiménez, ~el batallón efe Caza<»rl's
Barbastro, 4.
• Osear Nevado Beuza, ayudante 4e campo del GP.-
neral Borredá.
• Severino Pa.checo Diego, * la caja lile recluta
de Ciudad Rodrigo, 99.
• Federico del Brío Garda, secretario del Gobier-
no militar de Huelva.
» José ,Puente Ruiz, del regimiento de Infantería,
Gravelinas, 4'.
» Joaquín Sacanell Woodlmry, del batallón de Ca-
zadores Barcelona, 3.
lt Andrés Martfnez Urla, del regimiento de Infan-
tería Melilla, 59.
• Nioollis ,Fabregues Ruidavets, del re«imiente de
Infantería Mahón, 63;
lt Manuel ,Pans Ferrer" <k la caja de re<;Juta de
Zaragoza, 74.




SUELDOS, HA.BERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servida
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, oo·
trespondientes a los diez aftos de efectividad en su
empleo a los capitanes de Infantería (E'. R.), don
,Pedro Bartolomé J3lanco y D. Rufino Domínguez Ji-
ménez, con destino en el batallón segunda reserva
de Toro núm. 97, el primero, y afecto a la zona
de reclutamiento de Barcelona mim·. 27 r Cuerpo
de Seguridad, el segundo; sujetándose e percibo
de dicho devengo, .que empezará a oontarse desde:
,Lo de enero próximo., a. lo prevenido en reales órde..
ocs de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm., 34) y 31
de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De real orden lo dIgo a V. E,. para su conocimientO
y demás efectos. -Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de diciembre de 19 17.
CIERVA
-.-,...
Se50res Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones.
Se60r Interventoc civil de -C;uerra ,y 'MaJrina y del
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ': Accediendo a lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infanterla .o. Emilio Bueno Núñez del
,P,radct, oon destino en las fuerzas de policía indfgcna
de L,arache, el Rey (q. .o. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 19 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
ma.trirnonio con D.a María de los Milagros Méndez
y Valle.
,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y lIem:ls elec'tos. Dios guarde a V. E. muchos ilhos.
Madrid 2o de diciembre de '917.
CIERVA
SefM>r Presidente del Consejo Supremo de Guerra Yl
Marina.
Se60r General en jefe "del Ejc§rcito de 'Espafta en
Africa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidq
conceder la gratificaci6n anual de 600 pesetas, oo·
rrespondiente a los diez afiOs de efectividad en su
empleo, a. los capitanes de Infanterfa comprendidos
en la siguiente relación, que principia ooa D. Sirq
SICdII .. lrIIIIIIII
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dispooer que el capitúl de la Comandancia de Arti-
© Ministerio de Defensa
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l\erla de Cartagena D. ,Femando ,Bandio y Delgado,
pase destinado al tercer batallón de posición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
-CIERVA
Señor Capitán general de la terce.ra región.
Señor Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
,PI(:tectorado en Mlé'ruecos.
D. Julián Barragán Ortiz, del Kgundo rqimiento montado, al
cuarto batallón de posici6n, de nueva creación.
• IIdefonso Ortega fernández. ascendido, de la comandancia
de Larache, al cuarto batallón de posición, de nueva
creación.
• Enrique Vizcarri Izquierdo, del primer regimiento de mon-
taña, al quinto batallón de tJosición, de nueva creación.
• José ferrer Mur, del primer regimiento de montaña, al
quinto batallón de posición, de nueva creaci6n.
• Salvador Carrero Cruz, ascc:ndido, del séptimo regimiento









Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las clases de tropa del arma
de Artilleria comprendidas en la siguiente relación,
que principia con el suboficial D. José Manzaneque
iRodrlguez y termina con el sargento Pedro Fer-
nández Troya, pasen a continuar sus servicios a los
cuerpos que en la misma se indican, verificándose
la oorrespondiente alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.
De real oraeo lo digo a V. E. para su conocliniento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
CntRVA
5e60r...
Rel4ci#n que se clt4
Suboficiales
D. José Manzaneque Rodriguez. del ~gundo regimiento de
montaña, al ~gundo regimiento montado.
• Bartolomé Más Morey, de la Comandancia de El Ferrol, al
cuarto regimiento montado, de nueva creación.
• Enrique del Castillo Ochoa, del noveno regimiento mon-
tado, al cuarto re~imiento montado, de nueva creación.
• José Fernández RUIZ, ascendido, de la Comandancia de
Mdilla, al cuarto regimiento montado, de nueva crea-
ción.
• Andrés Páez Oavira, ascendido, del noveno regimiento
montado, al mismo.
• José Manuel de VilIena y Cabrinety, de la Comandancia de
Tenerife, al 14.0 regimiento montado, de nueva creación.
• José Contreras Delgado, ascendido, del 12.0 regimiento
montado,.114.0 regimiento montado, de r.Ueva creación.
• José' López Ouirado, ascendido, de la Comandancia de
Larache, al 14.0 regimiento montado, de nueva creación.
• Antonio úcobar Valdivia, en situación de supernumerario
en la Comandancia de MeliIla, al primer regimiento de
montaña, de plantilla.
• Toribio Domingo Bermejo, ascendido, de la Comandancia
de Melilla, al primer regimiento de montaila.
• Manuel Reija Palmeiro, ascendido, del tercer regimiento de
montaña, al mismo.
• Segismundo Sánchez Aguado, de la Comandancla de El
Ferrol, al regimiento de artillería a caballo.
• Bernabé Ramlrez· Serrano, ascendido, de la Comandancia
de El ferrol, a la misma.
Teófilo Oómez de Diego, ascendido, del regimiento de ar-
tillería pesada, a la Comandancia de El ferrol.
• José Delgado Merino, en 'situación de supernumerario en
la Comandancia de Ceuta, a la misma, de plantilla.
, • José Dlaz Vega, en situación de supernumerario en el se-
gundo regimiento montado, al ~gundo batallón de po-
sición, de nueva creación, de plantilla.
• José Salinas Berasaín, en situación de supernumerario en la
Comandancia de Pamplona, al ~gundo batallón de po-
sición, de nueva creaCIón, de plantilla.
• Benito Otero Casado, en situaci6n de supernumerario en
la Comandancia de Melilla, al s~ndo bataUón de posi-
ción, de nueVl creación, de planblla.
Emilio Avllés Ruiz, de la Comandancia de Ceuta, al tercer
batallón de posición, de nueva creaciÓll. '
• Jorge Oómez Campos, del regimiento de Artillerla a caba-
Uo, al tercer batallón de posición, de nueva creación.
• JUlIn Arroyo Redondo, del segundo regimiento-montado, al
tercer batallón de posidón, de nueva creación.
• José Romero Camacbo, en situación de ~upemumerarioen
d .primer regimiento de mon~ al cuarto batall6n de
posición, de nueva aaci6n, de plantilla.
© Ministerio de Defe sa
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Antonio Navarro Carmona, ascendido, del primer regimiento
montado, al mismo.
Valeriano Oarda Martín, ascendido, del segundo regimiento
montado, al mismo.
Antonio Muñoz Solana, ascendido, del segundo regimiento
montado, al mismo.
Isidoro López Pereda, ascendido, del tercer regimiento mon-
tado, al mismo.
felipe Luján Orancha, ascendido, del octavo regimiento mon-
tado, al tercer regimiento montado.
francisco Oascó Abad, del 13.0 regimiento montado, al cuarto
regimiento montado, de nueva creación.
D. Cecilio Oarda Vinués, ascendido, del segundo regimiento
montado, al cuarto regimiento montado, Oc nueva creaci6n.
Andrh de Mena Rosón, ascendido, del quinto regimiento
montado, al mismo.
Donato Hernández Carrascal, ascendido, del sexto regimiento
montado, al mismo.
Joaquín Ros Lapuente, ascendido, del séptimo regimiento
montado, al mismo. '
Dalmacio Jiménez Hernández, ascendido, del segundo rqi~
miento montado, al séptimo regimiento montado.
Manuel Sánchez López, del noveno regimiento montado, al
octavo regimiento montado.
Vicente Sastre Malonda, de la comandancia de Oran Canaria,
al noveno regimiento montado.
Salvador Clavijo Oarda, de la comandancia de Oran Canaria,
al noveno regimiento montado.
Juan Torres Cabrera, asce'ndido, del primer regimiento mon~
tado, al noveno regimiento montado.
Victoriano FonteJa OonzáJez, ascendido, del primer regimien-
to de montaña, al noveno regimiento monta1lo.
Pedro Salor Sanabria, ascendido, dc:1 d~cimo regimiento mono
tado, al mism6.
José Pino Porras, ascendido, del 12.· regimientG montado, al
mismo. •
Francisco Se~ra Oonúlez, del sexto regimiento montado, al
12.0 regimiento montado.
Miguel úcalona Capalvo, ascendido, del 13.0 regimiento mon~
tado I al mismo.
José Roca Aznar, ascendido, del 13.0 regimiento montado, al
mismo.
Manuel Miró Simón, ascendido, del 13.0 regimiento montado,
al mismo.
Francisco Oil Outiérrez, del tercer regimiento montado, al
14.0 regimiento montado, de nUeva creaci6n. .
Julio Conde Oonzález, de la comandancia de El Ferrol, al 14.0
regimiento montado, de nueva creación.
Pedro Manso Manso, ascendido, del sexto regimiento monta-
do, al segundo regimiento de montaña.
Enrique Zorita Belloso, ascendido, del sexto regimi!nto mon-
tado, al segundo regimiento de montaña.
Vicente Escalante Oarda, ascendido, del regimiento de Arti-
Ileria pesada, al tercer r~gimientode montaña.
Andrés Oil Villanueva, ascendido, de la comandancia de AJ-
gec:iras, a la misma. . . . .
Mariano Esteban Cerón, ascendido, del regJmtento de Artille-
ría pesada, al mismo.
Emilio Lorca Munuesa, ascendido, de la comandancia de Car-
tagena, a la misma.
Manuel Bozada Alonso, ascendido, d~l. primer regimiento. de
montaña, al cuarto batallón de POSSOÓD, de nUeVl ereao6n.
Modesto Ortuño Oalea, ascendido, de la primera 'Sección de
la Escuela Central de Tiro del Ej&'cito, a la comandancia de
Barcelona.
Matias Pujada fiol, ascendido. de la comandancia de Mallor-






Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y det
,Protectorado en Muruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Artillería D. Her..
minio Redondo y Tejero, con destino en la Fábrica
de Sevilla, quede en situación de excedente én la
primera regi.ón.
.De rear orden lo digo, a V. E. para su conoclmlento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 dc diciembre de 1917.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Sell.ores ·Presidente del Gonsejo Supremo .de Guérra
y - Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
'y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .Accediendo • lo solicitado por el
capitm de Artillerfa, asceDdido a este empleo por
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~do
oon~der el retiro para Madrid al coronel de Arti-
lIerla D. Adriano Riestra y Monzón, con destino en
este Ministerio. por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 20 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de biaja en el arma a que pertenece.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
o Madrid 20 de diciembre de 1917.
CIERVA
Sargentos 1Sedor Capitán general de la primera región.
I
Oinés Oonzález Hurtado, de la comandanda de Ceuta, al oc·-'I
tavo regimiento montado.
Angel Nieto Baeza, de la comandancia de Menorca, a la de I
Ceuta. \ 1
Tcodoro Mata Martfnez, de la comandancia de Lanche, al ter-
cer regimiento montado. ; ...
Marcelino Garela Catalilta, del tercer regimicnto montado, a
la comandancia de Larache. •
Manuel Calduch Legido, de la Comandancia de Mdilla, al
cuarto regimiento montado, de nueva creación.
JuliAn Rodri~ez Frá, ascendido, de la comandancia de El Fe-l Oemente Ariona Calado, del segundo regimiento montado,
rrol, a la mIsma. al cuarto rqimiento montado de nueva creación.
Bienvenido L6pez Arias, ascendido, de la comandancia de Moisés Laso Palacios, del tercer'regimiento montado al ruar-
El Fer~ol, a I~misma.. . I to regi~iento montado, de nueva creación. '
Constantino SOIlán.Suárez, ascendIdo, de la comandancIa de Manu71~ICO Prego, del noveno regimiento montado, al 14.•El Ferrol, a la misma. ! regImIento montado, de nueva creación.
Rafael L1adó Salom. ascendido, de la comandancia deMallor-:JoaquínMenorCid.deltercerregimientodemontaña.alI4.•
ca, a la de Tcnerife. • ! regimiento montado, de nueva creación.
Juan Cabezas Sabater, ascendido, de la comandancia de Car- 1 Teofilo Díaz Rodríguez, del tercer regimiento montado, al
tage!1a, a la de Oran .Canaria. . . . . 14.0 re¡:,imiento ~ontado, de.nueva creació~. •
Antomo Velázquez QuJles, ascendido, del pr~mer regimIento José Rudllla Castaneda, del regimiento de Artlllena a caballo,
montado, a la comandancia de Gran Canana. I al segundo batallón de posición, de nueva creación.
Ramón Pérez San Joaquín, ascendido, de la comandancia de , Miguel Lacaci Arévalo, de la Comandancia de Melilla, al se-
t.:'en?!ca, a la. misma. . . gundo batallón de posíción, de nueva creación.
Jesus Pina Cabnto, de la comandancia de Tenenfe, a la de Pedro Sánchez Sánchez, de la Comandancia de Ceuta, al ter-
Larache. cer batallón de posición, de nueva cración.
Juan Durán Grajera, de la comandancia de Algeciras, a la de IIdefonso Macias de Lara, en situación de supernumerario en
Larache. la Comandancia de Cádiz, al tercer batallón de posición, de
Antonio I."ernández .Novalbos, ascendido, de la comandancia 1 nueva creación, de plantilla.
d.e Melilla, a la mIsma. ..,.. .; José Sánchez Nart, del segundo regimiento de montaña, al 4.·
Alejandro l:.eo Caballero, ascendIdo, de la comandanCIa de' batallón de posición, de nueva creación.
Melilla, a I~ misma. . . . /. Antonio Jiménez Castro, del quinto regimiento montado, al
Rufino Castano González, ascendIdo, de la comandancIa de: cuarto batallón de posición, de nueva creación.
Melilla, a la misma. ; Juan Aranda Mariscal, del 12.0 regimiento montado, al quinto
Alberto Mediavilla o.uillén, ascendido, de la comandancia de l batall6n de posición, de nueva creación.
Ceuta, a la de Meltna. , José Jarque Urquizu, del segundo regimiento de montaña, al
Antonio Miranda Martína, de la comandancia de Melilla, al, quinto balallón de posición, de nueva creación.
segundo blltallón de posición, de nueva creación. Faustino Catalán Orea, en situación de supernumerario en la
Manuel Romero Fernández, del segundo regimiento montado, primera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
al segundo batallón de posición, de nueva creación. a la misma, de plantilla.
Demetrio Martín Gil, del segundo regimiento de montaña, al Pedro Fernández Troya, en situación de supernumerario en
segundo batan6n de posición, de nueva creación. la comandancia de Algeciras, a la misma, de plantilla.
Francisco Alcántara Correa, de la comandancia de El Ferrol, . . . .
al segundo batan6n de posición, de nueva creación. Madnd 20 de diCIembre de 1917.-Clerva.
Lorenzo Pércz Martínez, de la comandancia de Cartagena, al ~
segundo batallón de posici6n, de nueva creación.
.José Martinez Cano, del 13.0 regimiento montado, al tercer EXCEDEN.CIA
batallón de posición, de nueva creaci6n.
Juan Más IbaTS, del noveno regimiento montado, alJercer ba-
tall6n de posición, de nueva creación.
Ginés Garda Marünez, del segundo regimiento de montaña,
al tercer batallón de posición, de nueva creación.
Valeriano Linares Alajarln, de la comandancia de Melilla, al
tercer batallón de posici6n, de nueva creación.
Jllan López Martínez, de la comandancia de Menorca, al tercer
batanón de posición, de nueva creación.
Juan Carretero Guasp, ascendido, de la comandancia de Me-
norca, al cuarto batallón de posición, de nueva creación.
Ricardo Ollra Almiñana, ascendido, de la Comisión de Expe-
riencias, proyectos y comprobación del material de guerra,
a la comandancia de Barcelona.
Francisco Turégano Martlnez, ascendido, de la comandancia
de Menorca, al cuarto batall6n de posición, dc nueva crca-
ción.
Bartolomé Garela Ibarra, ascendido, de la comandancia de
Mallorca, al cuarto batallón de posición, de nueva creaci6n.
Gabriel Aguilera Landines, ascendido, de la comandancia de
Cartagena, al cuarto batallón de posici6n,de nueva creación.
Andrés Reinares Barrio, de la comandancia de San Sebastián,
al quinto batallón de posición, de nueva creación.
Teodoro Agustín Jaraba, de la comandancia de Barcelona, al
quinto batallón de posición, de nueva creación.
Mariano Coscolla Plana, de la comandancia de Barcelona, al
quinto batallón de posición, de nueva creación.
Dámaso Borque Castejón, ascendido, de la comandancia. de
Melilla, al quinto batallón de posición, de nueva creacIón.
Juan Zamorano Carpio, ascendido, de la comandanci~ de CA-
diz, al quinto batallón de posición, de nueva creaCl6n.
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lIería de Cartagena D. FemandoBandln y Delgado,
pase destinado al tercer batallón de posición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 20 de diciembre de 19 17.
-CIERVA
Señor Capitán general de la teree.ra región.
Señor Interventor civil de {;uerra y Marina y del
,PI(:.teetorado en Múruecos.
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D. Julián Barragán Ortiz, del segundo regimiento montado, al
cuarto batallón de posición, de nueva creaci6n.
• lIdcfonso Ortega fernández, ascendido, de la comandancia
de Lanche, al cuarto batallón de posición, de nueva
creación.
• Enrique Vizcarri Izquierdo, del primer regimiento de mon-
taña, al quinto batallón de t>osici6n, de nueva creación.
t José Perrer Mur, del primer regimiento de montaña, al
quinto batallón de posición, de nueva creaci6n.
• Salvador Carrero Cruz, ascendido, del séptimo regimiento
montado, al quinto batallón de posición, de nueva
creación.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) se ha
servido disponer que las clases de tropa del arma
de Artillería comprendidas en la siguiente relación,
que principia con el suboficial D. José Manzaneque
Rodrlgucz y termina con el sargento Pcdro Fer-
nández Troya, pasen a continuar sus servicios a los
cuerpos que en la misma se indican, verificándose
la. correspondiente alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.
De real oroen lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos a1\os.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
Seftor...
R.eÚIC~n qae ge cltIJ
Suboficiales
D. José Manzaneque Rodríguez. del segundo regimiento de
montaña, al segundo regimiento montado.
• Bartolomé Más Morey, de la Comandancia de El ferrol, al
cuarto regimiento montado, de nueva creación.
• Enrique del Castillo Ochoa, del noveno regimiento mon-
tado, al cuarto regimiento montado, de nueva creación.
• José fernández Ruiz, ascendido, de la Comandancia de
Melilla, al cuarto regimiento montado, de nueva crea-
ción.
» Andrés Páez Oavira, ascendido, del noveno regimiento
montado, al mismo.
• José Manuel de Víllena y Cabrinety, de la Comandancia de
Tenerife, al 14." regimiento montado, de nueva creación.
» José Contreras Delgado, ascendido, del 12.0 regimiento
montado,1114.o regimiento montado, de r.ueva creación.
• JOlé . López Ouirado, ascendido, de la Comandancia de
Larache, al 14.0 regimiento montado. de nueva creación.
t Antonio Escobar Valdivia, en situación de supernumerario
en la Comandancia de MeliIla, al primer regimiento de
montaña, de plantilla. .
» Toribio Domingo Bermejo, ucendido, de la Comandancia
de Melilla, al primer regimiento de montaila.
t Manuel Reija Palmeiro, ascendido, del tercer regimiento de
montaña, al mismo.
• Segismundo Sflnchc:z Aguado, de la Comandancla de El
Ferrol, al regimitnto de artillerfa a caballo.
• Bernabé Ramfrez Serrano, ascendido, de la Comandancia
de El ferrol, a la misma.
Teófilo Oómez de Diego, ascendido, del regimiento de ar-
tillería pesada, a la Comandancia de El Ferrol.
• José Delgado Merino, en 'situación de supernumerario en
la Comandancia de Ceuta, a la misma, de plantilla.
• Jo~Dlp Vega, en situación de supernumerario en el se-
. lJUIdo regimiento montado, al segundo batallón de po-
sición, de nueva creación, de plantilla.
• José Salinas 8erasafn, en situación de supernumerario en la
Comandancia de Pamplona, al segundo batallón de po-
sición, de nueva creaCIón, de plantilla.
• Benito Otero Casado, en situación de supernumerario en
la Comandancia de Melilla, al~do batallón de posi-
ción, de nueva creación, de plantilla.
• Emilio Avilés Ruiz, de la Comandanáa de Ceuta, al tercer
batallón de posi~ón, de nueva creaciÓII.
• Jorge Oómez Campos, del regimiento de Artillería a caba-
Uo, 11 tercer batallón de posiáóD, de nueva creación.
• Juan Arroyo Redondo, del segundo regimiento-montado, al
tercer batallón de posición, de nueva creación.
• J~ Romero Camlcho, en situación de !fupemumerario en
cl.primer regimiento de montaña, al cuarto batalIÓD de
posición. de nueva crcaci6D, de plaDtilIa.
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Brigadas
Antonio Navarro Carmona, ascendido, del primer regimiento
montado. al mismo.
Valeriano Oarela Martín, ascendido, del segundo regimIento
montado, al mismo.
Antonio Muñoz Solana, ascendido, del segundo regimiento
montado, al mismo.
Isidoro López Pereda, ascendido, del tercer regimiento mon-
tado, al mismo.
Felipe Lujfln Orancha, ascendido, del octavo regimiento mon-
tado, al tercer regimiento montado.
Francisco Oascó Abad, del 13.° regimiento montado, al cuarto
regimiento montado, de nueva creación.
D. Cecilio Oarela Vinu~, ascendido, del segundo regimiento
montado, al cuarto regimiento montado, oe nueva creación.
Andr~ de Mena Rosón, ascendido, del quinto regimiento
montado, al mismo.
Donato Hernández Carrascal, ascendido, del sexto regimiento
montado, al mismo.
Joaqufn Ros Lapuente, ascendido, del séptimo regimiento
montado, al mismo.
Dalmacio Jiménez Hernández, ascendido, del segundo rCiÍ-
miento montado, al séptimo regimiento montado.
Manuel Sánchez López, del noveno regimiento montado, al
octavo regimiento montado.
Vicente Sastre Malondar de la comandancia de Oran Canaria,
al noveno regimiento montado.
Salvador Clavija Oarda, de la comandancia de Oran Canaria,
al noveno regimiento montado.
Juan Torres Cabrera, asce·ndido, del primer regimiento mon-
tado, al noveno regimiento montado.
Victoriano fontela Oonzález, ascendido, del primer regimien-
to de montaña, al noveno regimiento montado. •
Pedro Salor Sanabria, ascendido, del décimo regimiento mon-
tado, al mism6.
José Pino Porras, ascendido, del 12.· regimiente montado, al
~m~ .
Francisco Se~ra Oonúlez, dclsexto regimiento montado, al
12.0 regimIento montado.
Miguel Escalona Capalvo, ascendido, del 13.0 regimiento mon-
tado, al mismo.
José Roca Aznar, ascendido, del 13.0 regimiento montado, al
mismo.
Manuel Miró Simón, ascendido, del 13.0 regimiento montado,
al mismo.
Francisco Oil Outiérrez, del tercer regimiento montado, al
14.0 regimiento montado, de nueva creación. .
Julio Conde Oonzález. de la comandancia de El Ferrol, al 14.0
regimiento montado, de nueva creación.
Pedro Manso Manso, ascendido, del sexto regimiento monta-
do, al segundo regimiento de montaña.
Enrique Zorita Belloso, ascendido, del sexto regimiento moo.
tado, al segundo regimiento de montaña.
Vicente Escalante Oarcía, ascendido, del regimiento de Arti-
lIería pesada, al tercer r.cgimiento de montañas.
Andrés Gil ViUanueva, ascendido, de la comandancia de Al-
geciras, a la misma.
Mariano Esteban Cerón, ascendido, del regimiento de Artille-
rfa pesada, al mismo.
Emilio Lorca Munucsa, ascendido, de la comandancia de Car-
tagena, a la misma.
Manuel Bozada Alonso, ascendido, d~l. primer ngimiento. de
montaña, al cuarto batallón de posaaóD, de nueva enaa6n.
Modesto Ortuño Gale.. ascendido, de la primera Sección de
la Escuela Central de Tiro del Ejácito, a la comandancia de
Barcdona.
Mallas Pujada fíot. nccDdido, de la comandancia de MalIor-
a, a la de San ScbutiAa. .
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JulWt Rodríguez frá, ascendido, de la comandancia de El fe-
rrol, a la misma.
Bienvenido López Arias, ascendido, de la comandancia de
El ferrol, a la misma.
Constantino Soilán SUárez, ascendido, de la comandancia de
El ferrol, a la misma.
Rafael L1adó Salom. ascendido, de la comandancia de Mallor-
ca, a la de Tenerife. •
Juan Cabezas Sabater, ascendido, de la comandancia de Car-
tagena, a la de Gran Canaria.
Antonio Velázquez Quiles, ascendido, del primer regimiento
montado, a la comandancia de Gran Canaria.
Ramón Pérez San Joaquín, ascendido, de la comandancia de
Menorca, a la misma.
jesús Piña Cabrito, de la comandancia de Tenerife, a la de
Larache.
Juan Durán Grajera, de la comandancia de Algeciras, a la de
l.arache.
Antonio Fernández Novalbos, ascendido, de la comandancia
de MeJilla, a la misma. 'n-
Alejandro 1:.eo Caballero, ascendido, de la comandancia de
MeJilla, a la misma.
Rufino Castaño González, ascendido, de la' comandancia dé
MeJilla, a la misma.
Alberto Mediavilla Guillén, ascendido, de la comandancia de
Ceuta, a la de Melilla.
Antonio Miranda Martinc:z, de la comandancia de Melilla, al
segundo lJBtallón de posición, de nueva creación.
Manuel Romero fernándc:z, del segundo regimiento montado,
al segundo batallón de posición, de nueva creación.
Demctrio Martín Gil, del segundo regimiento de montaña, al
segundo batallón de posición. de nueva creación.
Francisco Alcántara Correa, de la comandancia de El ferrol,
al segundo batallón de posición, de nueva creación.
Lorenzo Pérez Marlínez, de la comandancia de Cartagena, al
segundo batallón de posición, de nueva creación.
.José Martínez Cano, del 13.0 regimiento montado, al tercer
batallón de posición, de nueva creación.
Juan Más Iban, del noveno regimiento montado, al:tercer ba-
tallón de posición, de nueva creación.
Oinés Oarela MarUnez, del se~undo regimiento de montaña,
al tercer batallón de posición, de nueva creación.
Valeriano Linares Alajarln, de la comandancia de MeJilla, al
tercer batallón de posición, de nueva creación.
juan López Martfnez, de la comandancia de Menorca, al tercer
batallón de posición, de nueva creación.
Juan Carretero Ouasp, ascendido, de la comandancia de Me-
norca, al cuarto batallón de posición, de nueva creación.
Ricardo OUra Almiñana, ascendido, de: la Comisión de Expe-
rienci39, proyectos y comprobación del material de guerra,
a la comandancia de Barcelona.
Francisco Turégano Martfnez, ascendido, de la comandancia
de Menorca, al cuarto batallón de posición, de nueva crea-
ción.
Bartolomé Oarela lbarra, ascendido, de la comandancia de
Mallorca, al cuarto batallón de posición, de nueva creación.
Gabriel Aguilera Landines, ascendido, de la comandancia de
Cartagena, al cuart~ batallón de posició~,de nueva creaci.ón.
Andrés Reinares Barno, de la comandanCia de San 5ebasttán,
al quinto batallón de posición, de nueva creación.
Teodoro Agustfn JaTaba, de la comandancia de Barcelona, al
quinto batallón de posición, de nueva creación.
Mariano Coscolla Plana, de la comandancia de Barcelona, al
quinto batallón de posición, de nueva creación.
Dámaso Bor41ue Castejón, ascendido, de la comandancia de
MeJilla, al quinto batallón de posición, de nueva creación.
Juan Zamorano Carpio, ascendido, de la comandancia de Cá-
diz, al quinto batallón de posición, de nueva creación.
Sugeatoa
Ginés González Hurtado, de la comandancia de Ceuta, al oc-o
tavo regimiento montado.
Angel Nieto Baeza, de la comandancia de Menorca, a la de
Ceuta. \
Teodoro Mata Martinez, de la comandancia de Larache, al ter-
cer regimiento montado.
Marcelino Oarda Catalitr.l, del tercer regimiento montado, a
la comandancia de Larache. •
Manud Catduch Lcgido, de la Comandancia de MelilIa, al
cuarto regimiento montado, de nueva creaci6n.
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Oemente Arjona Calado, del segundo regimiento montado,
al cuarto regimiento mODtado, de nueva creaci6n.
Moisés Laso Palacios, dd tercer regimiento montado, al cuar-
to regimiento montado, de nueva creación.
Manuel Rico Prego, del noven9 regimiento montado, al 14.-
regimiento montado, de nueva creación.
joaquln Menor Cid, del tercer regimiento de montaña, al 14.-
! re~miento montado, de nueva creación.! Teofilo Díaz Rodríguez, del tercer regimiento montado, al
! 14.0 re~imiento montado, de nueva creación.
, José Rudllla Castañeda, del regimiento de Artillería a caballo,
I al segundo batallón de posición, de nueva creación.I Miguel lacaci Arévalo, de la Comandancia de Melilla, al se-
: gundo batallón de posición, de nueva creación.
Pedro Sánchez 5ánchez, de la Comandancia de Ceuta, al ter-
cer batallón de posición, de nueva cración.
I1defonso Macias de Lara, en situación de supernumerario en
la Comandancia de Cádiz, al tercer batallón de posición, de
, nueva creación, de plantilla.
¡ José Sánchez Nart, del segundo regimiento de montaña, al 4.-
! batallón de posición, de nueva creación.
. Antonio )iménez Castro, del quinto regimiento montado, al
cuarto batallón de posición, de nueva creación.
Juan Aranda Mariscal, del 12.0 regimiento montado, al quinto
bata1l6n de posición, de nueva creación.
josé Jarque Urquizu, del segundo regimiento de montaña, al
quinto balallón de posición, de nueva creación.
faustino Catalán Orea, en situación de supernumerario en la
primera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército,
a la misma, de plantilla.
Pedro fernández Troya, en situación de supernumerarioeD
la comandancia de AIgeciras, a la misma, de plantilla.
Madrid 20 de diciembre de 1917.-Cierva.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
, disponer que el comandante de Artillerla D. Her..
minio Redondo y Tejero, con destino en la Fábrica
de Sevilla, quede en situación de excedente én la
primera región.
D~ rear orden lo digo. a V. E. para su conoclmlenbOl
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
CIERVA
Sei\ore:J Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Muruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~do
conceder el retiro para Madrid al coronel de Arti-
lIerla D. AdTiano Riestra y Monzón, con destino en
este Ministerio, por haber cumplido la edad para
Gbtenerlo el día 20 del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
de baja en el arma a que pertenece.
De real orden lo dig'O a V. E. para su conocimienlQ
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de diciembre de 1917.
CiERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores .Presicknte del <;:onsejo Supremo .de Guérra
y Mari~ e Interventor civil de Guerra y Marina
'y del ,Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
·Excmo. Sr.: .Accediendo a lo solicitado por .el
capitin de Artillería, ascendido a este empleo por
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RelMlmI ([111 JII elM
loteneator de clisbito
D. Domingo Martfn Higuera;ascendido, de la Sección de In- ,
tervención de este Ministerio, a continuar en la misma.
real orden de 4 del actual (D. O. n6m. 274), dioa
N icdás .Fústtt y Otero, el .R,ej ('l. D. g.) se b<t
servido concederle el ~ a situaci6n de supernume-
rario sin sueldo, con residencia en esta región, con
arreglo al- reat decreto de 2 de agosto die 1889
(C. L. núm. 362).
iDe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos li'dos.
Madrid 20 de diciembre de '9'7.
CtUVA
Se60r Capitán general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y ddJ




Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la remesa del material que a
continuación se detalla, desde el Parque administra-
tivo de hospitales, al hosrital militar de la Coruila;
siendo cargo el gasto de transporte al capitulo 7.0 ,
artículo 3.0 de la Sección cuarta del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid r9 de diciembre de 1917.
CIERVA
5e60r CapitáI\ general de la ~rimera región.
Sef'íores Capitán general de la octava regi6n, ]nter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos y D.irector del Parque Admi-
nistrativo de Hospitales.
Ma/e'W que $1 ella
Estufas, figura ':<49, modelo grande. . 11
Estufas, figura .149, modelo peque tia •. 5
Estufas, filPJra 150 • • • • • • • •• S




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) .e ha servido disponer que
los jeles y oficiales de Intervención militar que firran en la
siriente relación, que da principio con D. Domrngo Martín
Htllltera y termina con D. Múimo Oarda Rodrfguez, pasen a
los destinos que en la misma Se les selbla.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 20 de di-
ciembre de ]917.
Señores Clpltanes generales de la primera, segunda, tercera,
y cu~ riIIones y de Baleares,y OeneraJ en Jefe del Ejército
de Espafta en Africa.
Sciior Interventor civil de Oucrra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Comisarios de guerra' de primera due
D. Miguel Súcbez Contador y Carretero, de interventor del
Hospital militar, Escuda Central de Tiro, Instituto de
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Higiene, Museo de Sanidad, Parque administrativo del
material de hospItales, Campamento de Carabanchel y
revistas, a la Sección de Intervenci6n de este Ministerio.
D. Julián Caballero Alzate, de comisario de guerra de la pro-
vincia de Jaén, a interventor del Hospital1llilitar, escue-
la Central de Tiro, Instituto de Higiene, Musco de Sani-
dad Militar, Parque administrativo del material de hos-
pitales, Campamento de Carabanchel y revistas.
• Heriberto ROdriguez Brochero y del Rio, de situación de
reemplazo forzoso en la primera región, vuelto a activo
de la de por enfermo, a comisario de guerra de la pro-
vincia de Jaén.
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Julio Pérez Pitarch, de interventor de transportes militares,
H.spital militar de Sevilla y revistas, a interventor de la
plaza de Tetuán.
• Emilio Oarrido Üfduña, de interventor de la plaza de Al-
geciras, a InteÍ'"xentor de transportes militares, Hospital
militar de Sevilla y revistas.
• José Ramos Bascuñana, de comisario de guerra de la pro-
vincia de Murcia, a igual cargo en la de Alicante.
• Salvador Lorenzo Aleu, de interventor de la Comisi6n Cen-
tral de Remonta de Artilleria, a Interventor de la plaza
de Algeciras.
• José Lambarri Manzanares, de comisario de guerra de la
provincia de Oerona, a igual cargo en la dé Lérida.
• Alfredo Serna Mira, de interventor de las plazas de Ubeda
y Baeza, a Interventor de transportes militares, de dere-
o . chos y propiedades del Estado en Barcelona y revistas.
• José Le6n Arroyo, de comisario de guerra de la provincia
. de Alicante, a igual cargo en la de Murcia.
• Arturo Landa de la Torre, de interventor de transportes mi-
litares, de derechos y propiedades del Estado en Barce-
lona y revistas, a comisario de guerra de la provincia
de Oerona.
• Ram6n Tomás ferré, de comisario de guerra de la provin-
cia de Lérida, a interventor de la plaza de Edia.
• Francisco Montes del Castillo, de interventor de la plaza de
Tetuán, a interventor de la Comisión Central de Re-
monta de Artillena.
• Ricardo Sanz Adelantado, de comisario de guerra de la pro-
vincia de Teruel, a igual cargo de la !te Castellón de la
Plana.
• Manuel Oonzález lara, ascendido, de la Sección de Inter-
venci6n de este Ministerio, a interventor de la. p1r:as
de Ubeda y Baeza.
Oflclales prfmerOl
D. fmilio Mezquita y Altimiras, de comisario de guerra de la
provincia de Castellón de la Plana, a iiua! cargo en la
de TerueJ.
• Prantisto Moreno Mira, de la Sección de Intervención de
este Ministerio, a la Intervención militar de Baleares, des-
empeilando además el cargo de interventor de la plaza
de Ibiza.
• Carlos Vierra de Abreu y Molta, ascendido, de la Interven-
ci6n mihtar de la Comandancia general de Ceuta, a la
Sección de Intervención 4e este Ministerio.
• Jo~ Corazón Oarda, ascendido, de la lutervención militar
de la Comandancia ieneral de Ceuta, a la Sección de
Ajustes y liquidación de ·Ios Cuerpos disueltos del Ej~r­
cito.
OIlefales .eguados
D. Lorenzo Bennasar Salvá, de la Intervención mili.tar de Ba-
leares, desempeñando, ademú, el cargo de Interventor
de la plaza de Ibiza, a la Intervenci6n militar de la Ca-
mandancia general de Ceuta.
• Máximo Oarda Rodríguez, de excedente y en comisión en
la SecOOD de ajustes y liquidación de los Cuerpos di-
sueltos del Ejército, a la Intervención militar de la Ce-
mandancia general de Ceuta.
Madrid 20 de diciembre de 1917.-Cierva.
•••
..._--_.._- .- ------ - ---_.._-------_.
SIaIII .. JIsIIdI , .... .11IIII
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
teniente auditor de segunda del Cuerpo Jurldico mi-
litar, D. José Bastos AJlsart, en situaci6n de reem-
plazo en la primera región, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo informado por ese Consejo 'Supremo
en 6 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.. María Teresa Ra-
mona Pellico y Unzurruzaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. ·Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de diciembre de 1917.
CtEItVA
Sefior ,Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y
Marina.
Se60r Capitán general de la primera región.
--
S uPERNUMERARIOB
Excmo. Sr.: Habkndo sido nombrado jefe d'e ·Ne-
gociado de tercera clase del Cuerpo de Abogados del
Estad.c" por real orden de fecha 3 del actual, del
Ministerio de Hacierida, el teniente auditor de segunda,
D. Jos~ Bastos Ansart, en situación de reemplazo por
enfermo, vuelto a activo, en esa región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que, el referido
oficial pase a la de supernumerario sin sueldo, en ar-
monía con lo prevenido en la real orden de 27 'de junio
de 1890 (C. L. núm. 219), quedando adscripto a la
Subinspección de la misma regi6n.
De real orden lo d.\go a y. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos /llios.
Madrid 19 de diciembre de 1917.
CIJUlVA
Sefior CapitiÚl general de la primera regi6n.




ClrcUúu. Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden
de 20 de noviembre último (D. O. núm. 262), la
organizaci6n de siete batallones de posici6n de Ar-
tillería, al objeto de aumentar los recursos con que
cuenta la ASlOCiación de Santa Bárbara y San Fer-
nando, para hu~rfaDOs de artilleros e ingenieros, y
en analogía con lo dispuesto en el apartado 2. 11, ar-
tículo 5. 11 del reglamento aprobado por real orden
de 15 de julio de 1913 (D. O. núm. t55), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dichas unida-
des, a medida que se vayan organizando, contribuyan.
OOD cargo a. su fondo de material, con una cuota anual
de 50 ~setas por batería, al 9OStenimiento de dicha
Asociación.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos alios.
Madrid 19 de diciembre de 1917.
Sdor•..
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INVACIDOS
Excme. Sr.: En vista del expediente instruIdo ea
laCapitaDlJ general de la primera región. al bri-
gada de Infantería, Ovidioo Cid ,Puence, en justif!i~
cación de su derecho para ingreso en ese Cuerpo
y resultando comprobado que, disfrutando el empleo
de sargento, el df.a 5 de agosto de 191 5, Y hallándose
destacado oon dos compadías del regimiento de In-
fanterf.a Ceuta, en la posición de Guardianas, recibió
orden de rescatar UD rebafto de ganado propiedad de
un colono, que pretendían llevarse los moros, enta-
blándose vivo combate en el barranco del Yolo 'y
estribaciones de Yebel, resultando gravemente i.erido
de bala enemiga en el muslo izquierdo, motivo por el
que fu~ declarado inútil para el servicio, por padeces
fractura del f~mur, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Guerr..
y Marina, ha 'tenido a 'bien concederle el ingreso eo
Inválidos, una vez que la inutilidad que presenta
es permanente y se halla incluida en los artículos 4.•
y 6.11, capítulo 9. 0 del cuadro de 8 de marzo (le 1877.
(C. L. núm. 88), y, en tal virtud, resulta comprendido
en el articulo 2.11 del reglamento de ese Cuerpo y
Cuartel, aprobado por real decreto de 6 de febrer.
de 1906 (C. L. núm. 22) .
.oc real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y ~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 d.c diciembre de 1917.
ClaVA
Seftor Comandante general del .Cuerpo y Cnartel de
Inválidos.
SetloresPresidente del Consejo Supremo de Gu~rra
y Marina, ~apitán general de la primera regÍÓll
e Interventor civil de Guerra y Manna y del ,Pr.-
tectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
de .. fkaeo:ieaIla4~ de .. lBm' ....
'1 de... ~1deDdII celIIR'"
SICdn.. 1110...
'CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercel'l, correspondiente a flauta, que se halla VI-
cante en el regimiento de Infanterla Rey núm. 1, cuya piaDa.
mayor reside en Madrid, de orden del f.xcmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se verificar'
el dla 20 del próximo mes de enero, al que podrán concurrir
los individuos de la c1~e militar '1 civil que lo deseen y re.-
nan las condiciones y circunstanCIas personales exigidas en
las disposiciones vigentes.
Las solicitudC!l se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 31 del mes actual.
Madrid 19 de diciembre de 1917.






En vista de la instancia promovida por el aluJlin.
de esa Academia D. Máximo Villaoueva Jim~ez, ., del
certificado facultativo que acompafla, de orden del
Excmo. Sr. Miaistro de la Guerra se le concede _
mes -de prórroga a la licencia que por enfermo llIis..
fruta en ,pOlanoo (Avila).
El Jefe 4e la 8eoolbD,
Luis Riero.
-DESTINOS
DInceIOI geaeral de la GDardla CIVIl
Los coroneles subinspectores de los tercios y pri-
meros jefes de las comandancias exentas, se servirán
providenciar el alta y baja respectiva, en la próxima
revista de comisario, de los guardias, cornetas y
trompetas que expresa la siguiente relaci6n, que co-
mienza con Gonzalo Obispo Díaz y termina con José
azores Loredo.




Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Seoor Director de la Academia de Artillería.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Alfonso ,Patillo Fernández Du-
rán, y del certificado facultativo que acompafla. de
6rden del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se
le conceden diez dla.s de licencia por enfermo para
Madrid.
,Dios guarde a V. S. muchos añOs. Madrid 20 de
diciembre de 1917.
718
En vista de la instancia promovida por el segundo
teniente, alumno de esa Academia, D. Pascual Girona
y Ortuño y del certificado facultativo que acompaiía,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se le conceden veinticinco días de prórroga a la
licencia que por enfermo disfruta en esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 19 de
diciembre de 1917.
10 Jefe de la·SeoclI.6D,
Ltzi$ RJe,.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera
y segunda regiones.
En \'ista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Luis Roa Miranda" y del
certificado facultativo que acompafia, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede un
mes de pr(Srroga a la licencia que por enfermo dis-
fruta en Cádiz.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 19 de
diciembre de 1917.
I!I Jde de la 5ecdón,
lAJ, RJe,.
Señor Director de la Academ:a de Ingenieros.
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
21 de diciembre <!e'1917 D. O. nWn. 287
----------------.......------~-----_ .._..-~ .,r i.~.¡! Ir: 'c.- '.~ íWJ iJII
Dios guarde a V. S. muchos aflos. Madrid' 19 de
diciembre de 1917.
&llefe de ta f!focelón.
Luis Riera.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región. 1
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• q... - d8lUJla401 4.1 4eAb•
Logrodo ••••••••.• Guardia 2.° .••.. ,. Gonzalo Obispo Dlaz .•••••••••••••.••.••••. Madrid....... • •• ForzOllO.
Oeste•••••••••.... Otro ••.••••.••..•• Policarpo Contreras Crespo .•••••••••.•.••• Idem .•.•••..••...1
Alava ••.•••••.•.. Otro •.••••.••.••. Juli!n Rodriguez Mulas ••••.••••••••••••..•• ldem ...••••••••.•
Santander ...••• Otro •••.••.•••••. R..m611 Arraos PradeDa .••••••.•••.••••••.. [dem ••.••••.••••• ~VoluntariOS'
Segovia .•.•••••••• Otro .••.•••••••.• Juan Menéndez Gon¡![ez •.••.••••••••••.••. [dem.......... ••
Norte ••.•••.•••.• Otro .••.••••••••• Eduardo Castro Prados •...••••••.••••• _••. [dem •.••.••.•••••
Avila •••••••.•.... Otro ••••.•..•.••. Félix Gon¡![ez Holgado•••••••••••••••••• , Segovia ' ••• , ••••. /FOrz060.
ldem •••••••..• , " Otro .•.•...•... Ceferino Gon:!lez Loya •••..••••••••.••••.. Idem ••••..••••.•• Idem.
Oeste.••.•..••.••• Otro •••••..•.•.•. Gregorio Hernández San JOlIé••••••••••••••• Idem •.••••••••• ,~
Lérida •.•.•...•..• Otro .•....••••.•. Pr6culo Serrano Escudero•...•.••••••••••.. Toledo •.•••••••••
Madrid.. • •.•. Otro Nic~oGarela VeJasco Idem .
Idem . • . • • • • • Otro •.••••.•••••• Tomás GuiJlardin Bias •.••••••••••••••••••• Cuenca •.•..•.•••• Voluntarios.
Sur •••••••.••••.. Otro ••.••••.•••• Alejandro Navarro Crul .•••.••.••••••••.••• ldem., ••••••••.•.
Oeste..... .•• Otro .••.••••••••. José Vecina Ballesteros ••.•••.•••••••••.••. Ciudad Real ••••••.
Quadalajara.... •. Otro ••.•••...•••. Fernando Meco Ortega ••••••.••••••..••••• Id~m••••••.••••••
Oeste, •••.•.•..•• Otro ••••.••••..•• Emiliaao MarU Martl .•.••.••••••••••••••• Barcelona .••.••.• Forzoso.
Barcelona Corneta José GaJlart Torres... .•. .., ldem, de g •• 2.° Voluntario.
Canarias •.••.•.••• Guardia 2.° ••..... Aurelio Pianeni Jiménez ••••••••••.•••.•.•• Barcelona.••••..• Forzoso.
Zaragoza .•.••.•..• Otro •••.•••••• ,. Antonio Calvo Luis •.• , ••..••.•.•••••••••• Idem ••••••••••••• Voluatario.
Almerta ••.•••••. , Otro............. Andrés Suár~zGarela ••• ' •••••••••••.••.••• Idem ••.•••••••.•• ldem,
Este .••••...••...• Otro........... Francisco Malina Gómez (2.°) Idem Forzoso.
Oeste•••••••.•.••• Otro............ Gabriel Encina Recueneo .•••••••.••••••••• ldem ••.•••••• • •.• Idem.
Idem........... Otro.......... .• Antonio Garela Vives................... ldem .•••••••.•••• Idem.
Jaén. •••••..•••• Otro .•.•.••.•. ,. Juan Valladares Caraballo •••••••.••.••••.•• Córdoba •.••.•.••• Voluntario.
Canarias •••.••••.• Otro........... Franchco Fernández Dlaz (5.°) •••.•••••••••• Idrm •••..•.•••..• Forzoso.
Tarragona.••...••. Otro .•••••••••••. Vicente Torres Belda .••.•••••••••••••.•••• Valencia ••.••.•••
uncia Otro .••••.•..••.. [smael Ferrándiz Pidal •..•••••.••••••..•••• Idem •••••.••••.••
Barcelona •••••.•. Otro .••••...•••• Emilio Bravo Mompó ..•..••.••.•••..••••.. [dem ••••••.••...•
Idem •...••••••.•. Otro ••...••.•.••. Salvador Jover Alcaral ...••••••••.•.••••. " Idem .••••.•.••••.
Este ••••••• ' ••... Otro .•..•••.•.•.. Francisco Baduls Sanabria•.••.•••••..•••••• Idem ••••••••••.••
Gerona••.•••••.•. Otro Daniel RodrIguez P~rez .•••••.•••••••••• , •• Idem ••••••••.••. VoluQtariol.
Málaga •.••.••.•.. Otro . • • . • • • • . • • •. Luis Gregori Gil ••••. . • • • • • • • . • • • . • • • • • • •• Idem •...•••.•••.•
Este •••.••...••••. Otro .•••.••••.••. Jesús Correeher Atienza •••.•••.••.••••••••. Idem ...•.•.•••.••
Gerona •.•.••••••• Otro .•••.•••••••. Jaime MarI Moll ..••••.•••.•.•.•••••••••••• Idetn •••••••.•••..
Jdem. ••• •••••• Otro ..•...•.••••. RaCae\ Jlmf.nez Pla ...•....••.•••.•••.••••• ' Idem... • •.••••••
Corui'la •.••••.•••• Otro l •.•••••.•••• Domingo Glretl Rúdrfguez .••••••••••••.••• Lugo .••••••••••.•
.Norte •.•..••••••. Otro •.••••••••. Guarino Garca G6mez..••..•••••••••••.•••• Corui'la .•••.•••.••
Odlz·Alrlca Otro ••••.••••.••• José Rodrlguez AlvareJ (2.·) •.•••••.•••••••• Orenle •.•••...••• ForzollO.
L~rid•••..••.••••• Otro ••••••.••••.• Aotonlo Vlnlcul Cllment •••.•.••••.••.•••• Huelcl ••••.•.•.••
Eate. . • . • • • . • . • • •. Otro ••.•••.•••••. Juan 8r.t rin BesCOI......................... Jdem •••.• .o •••••••
Cidiz••...•.•••••• Otro. o ••• ,•• '•••••• Angel SifOJ Quintanllla Miranda ••• o ••••••••• Zaragoza ••••••••••
Z;¡rlgoza e.b.- .... Otro·...•.•.••.... Pedro Sadco MiJarro .•...•••••••.••••..•••• Idem •.o...... ... .o \
G:.lipl1zcoI. • • • • • •. Otro........... • Fernando Nervión Monrea!. •••••••••••• o'••• Idem.. • •.•••••••
Oestco..•.••••••..• Otro ..••••..••••. Inocencio Lorens Olleta ••••••••••••••••••• [dem ••••••••••••.
Oviedo .•••.•••.•• Otro ••••.••••.••. Julio Sanz Al[onllla •.•.•••.•••.•••• o •••••••• Idem .•••••••••••• Voluntario.
Huelea ••••••..••• Guardia 1.° ••.•.. Juan Blsnzaca Pueyo •.•••••.••..••..•••.•• Idem, de g.- 2.°... .
ZaragOJa Cab.a •••• Guardia 2.· Valero Seguer Carreras •..••••••••••••••••• Zaragola •••..••••.
León. • . . • . • •• • •• Otro ••••••.•••••. Gabriel Crul Torrcos • • .• • ••.••••••.•.••••. Ja~n ••.•••••••••••
Sur ••••••••••••• Otro ••••••.••••.• Antonio Orte~a Yuste •.••••••••••••.•.•••• [dem •••...•.•••••
Vizcaya Otro ••..••.•••••• Nartrn Perrin') Viscasillall .•.••••••••••••••• Avila ••.••.• , •••••
Navarra •••.•.••• Otro ••.•••.••••.• Fermln Heroández Caillcero•••••••••••• o ••• Idem .••••••••••• ·
Oviedo •••.•••.•• ; Otro............ Félix Gonl4le. Sáncbez•••••••.•.•••••••••• Idem .•••••••••••.
Oeste .••••••••••• Otro ••••••••••••• leoncio Alonso Lópe•.. , ••••..•..•..••.••. Oviedo. • .• o, l" Forzoso.
Ciudad ReaL •••• ;. Otro ••••••••••••• José Moreno Borneo ..•••••.••• , ..•.•• ' •••• Idem •••.•.•••.••• Voluntario.
Segovia .••••••••• Otro, ••••••.. ; .•• Antonio Blanco Slcrist1n •.•••••••..•.•.••.. ldem •.••••••••••• Idem.
Madrid •••.•••••• , Otro ••••••••••••• Jua~ Gareta·Dlaz .......•••..•..••••.•.••.•• León•.••.•••.••• Forzoso.
Oeste............ Otro •••••••••••.• Bonifacio Sen'ano López •••••.•••••••.••••• Idem .•••••••••••• Voluntario.
Sur Otro Jos~ Benito GonúJez (2.·) Idem Fonoso..
Huesca •••••••••.• Otro •••.•..•.••.• Tomás Valle Donaires ••••••••••.••••••.••• Badajoz••••••••••• Voluntarto.
Oeste Otro .•••.••••.••• Amador Villarrubia Garcla ••••••.•••••••• • Burgos Idem.
Madrid ••••••••••. Otro ••••.•••.••. Evaristo AguiJera López .•••••••••••.•••••• Santander•••••••• IFonoso.
Barcelona •••••••. Otro. ••••.•••••• Rarael Abad Bias ••..••.••.••••••••••.••• " Idem ••••.••••.•.•
Hue1va Otro Allgel Rosalfa Die. '. • .. lde .
Logro!o •.••.••••• Guardia 1.° •••••.•• Victor LiJaro Orio•..•••••••••• ' •••••••••• Guíp'I\Jcoa,cieg.· 2.
Bur¡o•••••• ;... •• Guardia 2.· VaIentln Antón de la Fuente •••.•••.••••••. Guip'I\Jc:oa ••••••••
VlICaya o. .. o. Otro Luis V.nuera Garrido lO" Alava lO........... ..
Cab.- 14.· tercio •• Otro AII~\Gard. ~ra Sur Voluntarios.
lciern Otro Justo L6pez Llorente Norte .
~Tia Otro MariaDo Alnrel Rincóa .. lO.................................. Idem: ..
Zancoa : .. Otro Manuel Cue:rYo Fe"múclel: [dem· o. .. o. ..
Nan.rra Otro......................... m.dio Gallero SiDc:.bes '* .. .. .. .. .. .. .. Sa.r ..
Norte " Otro _ llaGue! Gacilla DumODt o." Idem ..
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ievilla •.•••..••.•• Ouardia 2.- Antonio Galera Rodrigues ••.•••.•••.•..•••. sur •••••••.•••.•.1
JarceJona•.•••••. Otro •••••••.••••• Miguel JuliA EstelA ..•..••••.•••.••••••.•.. ldem •••.•...••.••
:iuadalajara .•.•••. Otro •••••••••.••. Te6filo Espinosa Casanova •••••.•...••••••• ldem••...••.••..• V Ita'
'Iuelva •..•...•••. Otro •••.•••.•..•• Jo~ Murillo Mullos ......•.•••.•..••.••••• Idem......... •.• o un fles.
ievilla. • • • • • • • • • •. Otro .•••••••.•••• Ramón Rubio Castillo .•••.•••.. . . . • . . . • . •. ldem.... . •.••...
CieroDll ••••••••••. Otro •••••••••.••• Joaquin Lillo Mora ••. " .. . •••.•••••••.•.•• Alicante .••...••.•
Cuenca.......... Otro •..•.••.••.•. Lino Montejaao Guerrero ...•••.•....•..•.. Murcia ,Forzoso.
Gerona Otro •••...••••.•• Enrique Estaire Valen Albacete Idem.
Coruiia •••.•••..•. Otro •••..•••••••. Francisco Ruís Cnerda ...••••..•.•..••.•.•• ldelll ••.•••...••••¡
Eate.. . • . • • . • • • . •• Otro ••.•••••.••.. Gregorio Corbacho Dtas .•••••••.•..••.•••• Milaea •.••..•.•••
Sevilla ••.•••.•••. Otro ••••.•..•• ~ •• Enrique Cadete Garcla .•.....•••.•.••..•••• ldem .•...•••..•..
Idem.•••••••••. " Otro •..•••••••.•• Juan Garcla Oiaz (3.°) •••••..•..•••• ..•••• (dem •••••.•..••.. Voluntario&.
Madrid Otro ••••.•••••••• Francisco Díaz Torres ...• • ••..•..•••••.•. Idem .••••••••...•
Seyilla.•••..••••.• Otro .••.•••..•.•. luan Manriltue P~i\a•...••.. ~ .•.••..••.•••• Almerfa.••.••••••.
Ihida .•......... Otro •.••••••••.•. Cayetano Teruel Martincz . . . . . • . . . . . • . •• . Idem .••••••••••••
Odiz-Mrica ••••.. Otro ••.••••••••• Domingo Fernández Ros •.••.•.••........•• Tarragona. •.•.•••• FoczO!O.
Gerona•••.•••••.. Otro •••••.••••.• D. Gabriel Rodrigue:!: Rodrigues ..•..••••••• Ci<liz ••.•••••••. ,. Idem.,
Guip11z<:oa .••••••• Otro ••.•••••••••. Juan Ríos Becerra (2.-) .•••••••••••.•••••••. Idem'••.•••.••••. Voluntario.
Norte •••.•••..••• Otro •••••••..•••. Antonio Navarro Ginel. .••.••..••.•....•••• CAdiz-Afric:a ••..•. Forzoso.
Barcelona•..••.••• Otro •.••••••••••• Filoteo Rico MacUnez•.•.••.••.•..••••.•.•. ldem .••.••.••..•. ldem.
Oeste........... Otro Juan Dlaz Barroso Huelva ldem.
Idem •••••...••••. Otro •..•..•..•••. Pedro GonzAlez MArquez .•..•.•.•..••.•••.. ldem •••••••.••••. Voluntario.
COruiia Otro JOIJ~ Phez Bermejo Zamora ForzollO.
ldem •••..••.••... Otro............ Evilasio Saravía Rugero .....••.....••.•.•. Logroiio •••..•..•. Idem.
Orease. • • • • . . • . •. Otro ..••••••••..• \Apstln Chercoles Majin ••.••..•••....... " Idem............. Idem.
Nayarra •••••••.•. Otro ••.••..•..... Santiago Luri Gurrea •.••.••.•........••..• ldem •.•••••.....1
Se.,Ula •...••••.•. Otro ••.•••.•.•.•. Manue! Alvarez Salgueiro ..•••••.•.••• ; ...• Este .••...•••••..
Barcelona ..••..•.• Otro............ Alejandro Estéb.nes Garcfa ....•..•...•.••• Ocate ••.•••••••..
Oerona••...••.•.. Otro •.•••••.•••.• Jesús del Amo Barón .......••..•..•.••.... Guadalajara ••..••• VOIUDwM&.
Zaragoa••.. , •••.. Otro •.••••..•••.• Anaelmo Delgado Caatro.....••••....•....• Idem............. . .
.MAlaga .....•.•. " Otro............. Miguel Sánche:r: Romero .....••.•.•••.••..•. Teruel. .•••••••••.
Barcelona .••.•.•.. Otro .••..••••.••. Vicente Navarro Giner •.•....••••••••...• (dem ..••.••.•••••
Zaragoa ••.••...•• Otro •.•••••.••••• F~lix Sotoca Cai'las ..•...•.•.•...........•• Baleares... • •.••. \
Oerona ••••••..•.. Otro ••..•••.••••• Jos~ Barceló Ochogavia ••••.••...•..•••.... Idem •.••.•••..... FonOllOs
Urida .••••••.•••• Otro •••••••.••• :. Enrique Muflos Zapata •••••.••.•.•...•.•.• Canarias.......... •
Oeate • . • • • • • • • . •. Otro .•.•••••••••• Sergio del Rio Blanco ...•••.•••••...••••.•. Guadalajara •••.••.
Huelva .••.••.•••. Cometa ••••••••.• José Gubert Uxan •••••• . ••••.•.•••••••..•• Barcelona •••.••.•• Voluntario.
Jaén •••••••••••••• Otro .•••••••••••• Juan Rebollo Macias ..•••.••.•.•••••••••.• Huelva ••••••••••• Idem.
Gerona •• ' ••...•.• Otro ••••••••••••• BraiHio CalladaN Anlelea•••••••.•••••.•••.• Jaén •••••••••••••• Idem.
CABALLERIA
Corulla •.••.•••.•• Ouardia 2.· Eladio C4rdenaa Alba •.•••••••..••.•••••.• Toledo.•••••.•••••
Cab.- 21.· terelo •• Otro ••••••••••••. Ramón Escudero Rodrlgues ••••••••••••••• Córdoba •••••••••• Voluntari"
Cdrdoba laC.· • • • •. Otro •••.•.••••.•• Pe"ro Lara P~re& ••.••••••••••••.••••••••• Jdem............. .
Cab.- 14.0 terdo ••• Otro •••••.••••••• José Cintas S4nchez ••••.•••.••••.•••••••.• Sevilla.••••••.•••
Cab.- 21.· tercio .. Otro Santiago Morilla Laluna Cab.- 5.· tercio •••• Fonoso.
Cidiz·Africa •••.•• Otro Felipe Navarro Guijarro ••.••.•••••.•••.••. Idem .••••••••.••• Idem.
Idem ••.•••.•..••• Otro .•••••..••••• Warlano Jimé.nes Córdoba •••••.•••••.•••••• Idem •••••.•.••••• ldem.
Cab.- 21.- tercio •• Otro Salvador Fuater Gregori Idem \ .
Cab.- 5.- Terelo .•• Otro ..••.•..• , ••• Benito Andreu Sancho ••.•...•••••.••••••. Zaragola •••••••.••
Cab.a 21.- terdo ••• Otro •.••.•••••••. Manuel MarUnez FraltCo .••••••.••••••••••. ldem .••••••.••••• VoluDtarios.
Cab.· 1...• tercio ••• Otre ••.••.•.••••• Isidro B.rnal Sanl•••.•••••.••••.••••••••• Idem •.••••••••••.
Sevilla ••.••..•.•• Otro .•••••••••••• Pedro MartiDel Payuelo ••••.••••••••••••••. Badajol •.•••••••••
Cab.a 21,· terdo •• Otro ••••••.•••••• Cirilo Waltall Ingelmo ..••••••••••.••..••• ,. Burgos ••••••.•••• Fonoso.
Cab.- 5.· terdo Otro Eusebio AICÚllr GonIAleJ Cab.· 14.· tercio •.. Voluntario.
Zaragosa., •••••••• Otro ••.•••••.•.•• Manuel Garda Tendero•••.•••••••••.•.•••• Murcia ••• ,.: .•.•. Idem.
Burgos ••••••.•••. Otro •.••••••••.•• Patricio Ros. Garela ..••••••••.••.•.•••••••• Idem ..•••..•••.•• Idem.
Cab.- S.· tercio. . .• Otro ••••••••••••• Jesús Jiméocz Romero ••.••••.•.•.•••.•.••• CAdiJ-A{ric:a •••••• Forsoso.
Cab.- 21.- tercio .•• Otro ••.•••••••••• AgustfD Roll Sabates ••.•..•••.••.••••••.•. Balearea •••••••••• ldem.
Cab.- I"-~", Trompeta••••••••• Joa~ Ozores Loredo ••.•••••• , •••••••••.••• Badajol•••••••••.• Voluntario.
Madrid 18 de diciembre de 191'l.-EI Director General, ArlÚfJ.
Excmo. Sr.: R'eunien<iQ. las condiciones prevenidas
para servir en esto InstitUfo los individuos que lo han
solicitado, que se expreaan en la siguiente relaci6a,
que empieza con EUseo Martln Gil y termina con
Miguel Carribero .PUonea, be tenido a bien con~'
cederles el ingreM> en el mismo. con destino a laS.
comandancias gue en dicha relación se les ooosigna;
debiendo verificarse el alta en la pr6xima reria~
de comisario del mes do enero, si VI El. se sirve
dar l~ órdenes .1 efecto;
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Dios guarde a ~ E'. muchos afiOs. Madrid l' íIe
diciembre do 1917.
Exemos. Se60res Capítimes generales (fe las regióna'.
y de ·Balearea y Canarias y Comandantes ¡-euerales
deCeuta. MelUla 1. Larac:be.
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____OMrpoI a_c_-_.._I_I_B_U_'_D ·_I__OlMII Jl_O_O'- --' ----'- e-·""..aa..aq.._d~
Alu.. _ concepto de guard1ae de Infantería
Colegio de guardias j6venes ••••••••• Joven ••••.• Elflleo Martin Gil. .•.•••••••.•••••••••••••• Bureoll.
ldem Otro Emiliano García Galán [dem.
Reg. lnf.a Zamora, 8 •.••• o••••••••• o' Cabo .•••••• C~sar Rodriguez Meilan •.••..••••••••• '•••.• Oeste.
¡d~m Asturias, 31 .•......••..•...•.. Otro •..•••• Marino Sanz Cañu.. . .•••.••..••••••••••••• Urida.
Licenciado absoluto ••• o•••. o••••.•.. Otro ••.•.•• Antonio Gómez Chaves ••••.•.•••..••• o·••.•• Oeste.
Bón. 2. a na. Gerona, 70 ••.•••••••••• Corneta. o•• Joaquín Pruñonosa Marzal •••••••••••••••.• Geroua.
Reg.lnCoa Toledo, 35 .......• o...• o•.• Cabo .•••••. Prar.cisco Hernández GonÁlez •••••••••••••. Pontevedra.
ldem Caz. Lusitania, 12.· Cab.a•.•••. o' Otro ••...•• Agustln Torices Ballesteros .•••• oo•••••••. , Este.
Bón. rva. Madrid, 3••••.•••.•••.•••• Soldado ..•• Jos#: Maria Quesada Torres •••••• o••.••••. Navarra.
Sección tropa Academia InC.a ••••.. o. o Otro •• o•.•. Manuel López Rodríguez (6.·) .•..•••••••••.• Este.
Reg. InLa Gravelinas. 41 ••••. o.•••••• Cabo ••••.•. Antonio García Guerra (2.·) •• o•••••••••••• Sevilla.
~ •• dep.· rva. Art. a•.•••••.•.••••••. Otro •.•.••• Juan Pérez Enrich ..•••.•••..•••••••••••••• Gerona.
Reg.lnC.a Ceuta, 60 ....•••.•• •.••••• Soldado •••.. Joaquin Marchena Garela ..•••• ; o..• o••••••• Huelva.
3.0 reg. Zapo minadores •..••••.••.•• Otro ••.••• , Eugenio Martfn Garela .•••.••••••.••• o, . • •• Sevilla.
Idemoo oo oo. Educando••. Benedicto Sirván Calvo. o Norte.
Secciones Ordenanzas M.O Guerra •.•.. Soldado ..... Ernesto Canet Benavent•••••••.••.•.••••.• Oeste.
Reg. lcr. a C.nstituciÓn, :19 ••. o.•••••. Cabo ..•.••• Julio de la Fuente San: •••• ; •••• ; ..•. ; Navarra.
Comand.a Art.a Mallorca ••.•.•••••••• Corneta .••. Jaime Moranta Tous •.•••••••••••••.•••••. , Gerona.
ldem Cádiz •••...•..•.•....••.••.••• Cabo ••• o.• Francisco Rosa Gaman •••.••••••••••••.••. Urida.
Reg. InC.a Otumba, 49 •••••••••• o•.••• Soldado .••. Juan Redondó GÓmezo. o••..••.•• ,.•..•••••• Tarragona.
ldem.•••••.•.•.•••••••• o' o ..•.••• Otro ••..•.• José Caste! Monzó •••.• o••••.••• o•.••.••.•• Gerona.
Sección tropa Academia Ingenieros ••. Otro ••••••• Emilio Gamo Padln •. ,. o .•.• o••••.•••.••• Vizcaya.
Reg. Hús. PrinceFa. 19.0 Cabo 0 •••••••• Otro ••.••.• Cándido L6pez Gómez (2.°) ••••...••.•••••.• Idem.
B6n. 2.· rYa. Almerfa, 39 o.. , .•••••••• Otro .•• o•.. Francisco Gozn11~zCabrera (1.°) ••.••••..•.• Sevilla.
Reg. Hús. Princesa, 19.- Cab.a ., .•..•. Otro •••..•• Joaquín Orduila Manzano •.• o••• , o' o" •.•.••. Jaén.
Mn. 2.- rva. Alcalá, 5 ........•••••.•• Otro ••..•.• Juan Manuel G6mez Ruiz (3.") .•.•.•••••..•• Navarra.
10.° dep.o rva. Cab.- •••.•.•••.•..•••• Cabo ••..... Martln CastAn Pocino •••••.•••••••.•••••••• Huesca.
Licenciado del Cuerpo ••..••.••••••.• Guardia ..•. José Can6s CardA .•.••••.••••....••••••.••. Geropa.
ldem .•••.•.••• o.•.•••..••••• o..•.. Otro •••••.. José Martín Hidal~o..•••••••••••••••..••••• Sevilla.
Zona rec\ut.o y rva. Lugo, 53 .••••••• Soldado •••• Antonio Pérez Montes ••.•••••••••••••.••.• CorUlla.
Licenciado del Cuerpo•.••.••..••..•• Guardia ••..• José Enrlquez Chamorro ••.••••••.•..•.•••• Huelva.
Bón. Caz. Reus, 16... • • o••• o.•..••. Cabo ••••••• José Royo Hernández •..••.•••••••••.•••••• Urida.
Rea. Caso VilIarrobledo, 33.0 Cab.· ••.• Sargento•.•• Juan Moriche Cubillo ••.•••••••••••.••.•••• Norte.
ldem lnf.- Melilla, 59 Cabo Eulogio Herr~o Prieto Oeate.
Re¡. Cal. Taxdir, 39.° Cab.a •••••••••• Otro .•••.•. José Ruíz Siez ••.••.••..••.••••..•..•••••• Gerona.
Com.a IDIl' Ceuta.: •••••••••••••••..• Otro ••••••• José Juan Tevar RO/llero •••.•.••••••••••..• Elte.
Reg. ln1.· San Fernando, 1I •••••••••• Otro •••.••• Antonio Reyes Luque . o.••••.••••••••••••. Oe,te.
ldem Sevllla, 33 ••••..•.••••••••••••. Ot.ro ••••••. José Mac:ia Pastor Sevilla •• o..••••.•.•• o.• • Elte.
Idem en. AlcAntara, 14.0 de Cab.- •••• Otro •.••••• Juan Raro Pérez ••....•••••••••••••.••.••.• Gerona.
Grupo Cab.- Lararhe • • • . • • • • •• .•••. Otro....... Alfonso Gaccla Morelra •• ¡ .•••• '. • • • • •• •••• Coruila.
3'" dep.o rva. Art.a oo Otro Francilco Rodriguez F'ern'ndez CI.0) Este..
Com.a Art.a MellUa .••.••••• o•••••••• Otro.•••.•.• Aureno Enluldauo. Checa••••.••••••.•••••• Sevilla.
Reg. IDf.• Granada. J4 ••. o, •••••••.• Otro ••••••. Rodrllto Martfn Ratn1rcz . ; ••••••••.•.•••..• Eate.
ldem Ca.tllla, 16 Otro ••••.• Victoriano SlIl{o Fernándea •••.••••.••••. '" Oelte.
Idem de Telélrafo- Otro SantiaRo Enriquez Lópel oo •• I.em.
J." reg. montado Art.a ••••.••••••••• Otro F'rancieco Romano Gacela ••••••.••••••.•.•• Ger.na.
Com.a Art.- CAdj•••••.•••••••••.•. Otro ..•.••• Fraodse:» F'ernández Talaverano•.•.•••.•••. O ...ledo.
Reg.lnf.- Tetu4n. 45 ...•••••••••••..• Otro ••.••• PAulino Vicent F'abregat ... oo ••••• oo ••••••• Gerona.
ldem Reina. 3 ••••••••••••••••••••••• Otro •••••.• Nicol's Doblas Costa .••••.••••.•.••••.••.•• Sevilla.
B6n. Caz. Mérida. 13.. . o. . . . • •• • •.• Otro ••••••• leal1s G41vea: ClemeDte •••.••••••••••.' ••••.• Gerona.
llego Lanc. Prlndpe, 3'° Cab.a.••.••••• Otro· ••••••. José Chiloecbes Cortéa •••••••••.•••••.•••• Guipl1zcoa.
9.° reg. montado Art.- ••.••••••••.••• Otro ••••••• DominiO V.lentfn AntÓD •.•••..••••...•.••• E4te.
Comandoa Art.- Carugena ••••.•..•• Otro .•.•.•• André!! Robles Sánchez .•.•••.• o••..••••••• Oeste.
I ••r reg. Art.- montai'la. • • . • • • • . • • • . •• Otro ••••••• Ginés B.lJester Iniesta..................... IdelD.
Reg. lnf." América, 14 ••••••••••••••• Otro...... Celedonio Arce Garela .••••••••••.••.•••.• Navarra.
ComaDd.a Art.a Pamplona ..•.••••.•.. Otrll ••••••. Miguel Bernad Sereua•••••••••••••••••••••• ldem.
Reg. Inf.a E,paila. 46 •.• o•..••••. o•.•• Otro ••••••• Fe(Dando Be1l6n Martfnez ••.•••••••••. o•.•• Este.
{).o dep.o rva. Art.- ..• oo oo. Otro .. o... Francisco Vivaucos MartlDe2:.oo .. o Tarragon••
Reg. Expedicionario lnta Marina. o••• Otro ••• o•.• J.s~ Herrada Soriano •••.•••••••••• o•.••.. o Gerpna.
ldem Inf.· GareUano. 43 Otro •••.. o' AntonIo YurKa Olmo VizCaya.
13.- dep.· rva. Cabo- •...•••••••.•••. Otro ••••.•• Amador Prieto Zorita •••.••••••••.•.•••.•. Lugo.
COID.- Art.a Tenerife •..•..•••• o.•••• Otro .••. o•• Rafael Callejón Rujz Oeste.
Reg. laf.- Sabaya. 6..•...••••••••.••• Soldado ••••. Benito Izquierdo Gómez ••.•••• o•••..•.•••• Vizcaya.
Comand.a Arto" Pamplona •.• o•••.•• , Otro ••••.•• Frutuoso Díez Sáez •••.••••.•••••.••••.• o•• Tdemo
llego lnr. a Condonga., 40 •••••••••.• Otro ••• o•.. Atanasio Calleja Fernándezo ••••••.• o...... GúipdICOI.
COIII.a Art. - MeJilla. ••. .• • .•••.••.•• Otro..... .• Cayo Rojo Viyuela. ~..•••.•••.•••..•••.••• , Oelte.
Idem .••....•••• oo•...•••••.••.••••• Otro oo... o. Fidel Garela Esteban •••.•.•••••••••••.• o•• IdelDo
Reg. lDixto Ing. Melilla • o••..••••••. , Otro .••. o.. Avelino P~rez BustalDlnte ••• • ••••••••• o•• Vizcaya.
B6n. Caz. Figueras. 6 Otro •••••.• Alfonso Sáochez Sánchez o · .. o••.. L~rida.
Comllld.a Art.a eartagena. o••••.•.••. Trompeta ••. Pedro de Paco Marln ••.••.••.••••••• o••.. Oeste.
lleg. Cas. Alcántara, 14.0 Cab.- ••••••• Soldado..... Francisco Medall Villalba •o•••• o••.••••••. Barcelona.
4. • dep. • rva. Art. - ••••••••. . • • • . •• Otro ••• o• •• AntoDio Martín Moreno. o•.. o•••••••••••.• , Sevilla.
Reg. Inf.· Condonga, 40 ••••••••••••• Otro •• . • . •• Tomás Tarilonte Delgado •.••••••••••• o•• o' Oviedo.
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3.er reg. r.p. mioadores ..•••••••••• Soldado•.••. Nicolú L6pa Ortis•••...••••••..•••••••••• Rate.
Reg. lal.· Alria. 68•.•.•••.••••••••.. Otro .••.•• , Juliin Tejada Ruis ..•..••...•..••.••••••••. Oeste.
ldem Toledo. 35 .•••.••••.••••••••••• Otro •.• , ••. Manud Lucas Fernáadez ...••.••..•..•...•. Oeste.
Grupo luenas reg. indigo Larache, 4 ••• Otro ••••••• Paeual Moreno Millán ........•..•.•.•...•.. Urida.
Reg. Lanc. EspaJlJ, 7.° Cab,· ......•••. Olro •.•••.. Felipe López: Marcos ......•......••...•... Alava.
Uceneiado abSIIluto •.•.•.•••.•••... Otro ••...•. Naurio Pascual Rojo ....•••.•..••.••..••..• Vizcaya.
Comand.alngenieros Melilla .•.•••••• Otro ••••••• RaimuDdo Abellin Siez ...•....••••........ Sevilla.
Idem Arta Algeciraa ....••.••........ Olro ••••••. Gregario Solo Barranquera••..•..••..•.... , Idem.
Licenciado absoluto ..•.•.•.••....••. Otro ••••••. Juan Romero Herrera ..•..........••.. o.... Idem.
Reg. lof.· Guia, 67 .••....• o••....•• " Otro ••..••• Calisto N.vaero Meoasalvaa•..••••.•..... o., L~rida.
Comoa Art.· Mall'Jrca •. o••••...•.• o" Otro ..••..• Miguel Capellá Bibiloni ••.••.••....•.•.•..• ldemo
Bón. Caz Catalu~, 1 ••••••••••••••• Otro .••.•.• Luis Barragan Murillo..................... Oviedo.
Com.· Art.- Cartagena ., .. o, .•• o....• Otro •..••.. Ramón Mart(nez Torre.. • •• • • . •.•.. . • • • • • •• o Idem.
ldem. . . . . . • . • • •. ...•...•..••••..••• Otro •••.••• Angel Espejo Salto ••••...•...' . • • . • • • . • . • •. Cor~a.
7.° reg. montado Art.- .••...••.•••••. Otro ••••.•• Berna~Antón Hernindez•••••..•••.••..•. Pontevedra.
Rego Inl.· Ger.na, 22 •••••••••••••••• Otro •.••.•. Mariano Bes Serrano...••...•.•.•••••.. o... Navl'rfa.
Com.· Art.· Cartagena ...•.••.••.••.. Otro •..•... Nicolás Domingo Gómez .••••••••.••••••... L~rida.
Ueenciado absoluto••......••.•..•... Otro ••.•... Marcos Molina Crespo. o. , •.••••. ; •••...••• Gerona.
Reg. Art.- Pesada ..•••...•••••.•••.• Otro •.•.••. Gabino Albarriln Duquesa ..•.•••..•••...• o' COfUlIa.
Com.· Art.· M.Uorca••..... , •.••••.•• Otro ••.•••. Miguel r.apel1! Gari •.•••••••••••.••..••.•• Navarra.
ReC. mixto lag. Ceuta .••••.••...••.. Otro •.••••. Juan Lamana Redal. .•.....••.••.• o•.••••.. Huelca.
LiceDaiado absoluto .....•.•.••..•..• Otro •••••...~o~MoreDa Pablo! ..••.••••••••.•.. : •••••. Hoelva.
Reg.ID!.- Ceuta, 60 ••••.• o......•..•. Otro ••••••• Luis Fernindez stnches•••••••••••••••••••• Canarial.
Com.· Art.·Ceuta .•.•.•....•.•..••.• Otro ••••.•• ~uan Raya RuU: .•.•.••.•••..•.•••••• o.•1.. [dem.
Re¡. mixto Ing. Ceuta •....••. ,...... Otro....... Mariano Arto Gil. • • • . • . . • • . • • • . . • • • • • • • • •• Navar,ra.
Altas en concepto de cornetas
Reg. lnl'- Asturias, 31 .•.•••.....•.••• ¡Soldado ••.•IAniceto MarUnez Eustol. • ••• • • • • • •• .• • •• 'IGerona.
ldem ~n Fernando. 11 •••••••••••••• Otro .•••.•• Hicinio Carrasco Atienza••••••.••••.•••..• Este.
Altaa en concepto de guardias de Caballería
Colegio de guardia. jóvene•••.•••.••. Joven . . • . .• Manuel Santos Otero .••.•.• , ••••. o• . • . . . .. Corui'Ja.
Ucenciado del Cuerpo Guardia JOll~ Cesar Trujillo .. " o.••• Cab. & 5. - Tercio.
Comand.·lnll:enierol Ceuta Cabo F'~lix Jim~Dez Gómes (3.°)................. Cab.· 21. - Tercio.
3- reg. Art.· mODalla •.•••.••••••.•• Otro ••••••• Manuel Flores SaDeSar•.••••.•.••.•.••••••• ,. Coruft•.
Reg. LaDe. Espai'la, ,.0 Cab,-••••.••••• OtTo . ' •.••• Jos#: Herrera Herrera .••.••.•.•.•.••..••.•. Cab.· 14.· Tercio.
Idem Villaviaou, 6.0 fd· Herrador Manuel ~balcaDte VUela Cab.· 21.·Terdo.
Idem E.pad., '.·id.•.•••.••.••••..•• Cabo ••••••• DomitUo Pamplie¡a Garela ..•••••••.••.•.•• Cab - 21. - Tercio.
12.· idem mftOtado Art.- ••••••.••••• Otro ••••••• 1016 Ramlra Bulquet .•••.••••••.•. '•.•••. Cab.- 1. o Tudo.
Re¡. LaDC. del Rey, l.- Cab.·••..••••• Otro ••••••• Mariano Blasco Cabello .• , ••.••.•••••••••.• Cab - s.· Tercio.
Ideal Cas. Albuera, 16 Id ••••••••••••• Otro ••••••• Fabl'n Arne. SAncbe- ••••.• ..•..•••• •• Cab.- 21.· Tercio.
ldem .•••••.•••••••.••••••.•••.••••• Otro ••••••. Ludivlno GonJilez Jim#:nel .•••.•.••.•••••• Cab.- 14.0 Tercio.
S.· re¡. montado Art.- ••.•.•••••..••.• Otro .•••••• Miluel Lua. Ca.tel1Ón .•••••••••••••.•• .• Cab.· 14.· T....o.
Reg. Caso Vietoda Eugenia. u.· Cab. - Otro JOl6 Rodri¡o Garrallla ••...•• ' Cab.· 21 •• Tercio.
Idem AlciDtara, 14.· id••••••••••••••• Soldado .••• Rafael Cueva. Rodrfgues ••••••••••••••••.• Cab.- 21.· Tercio.
Idem Lanc.ltapda, , .• id Otro••••••• Fablln Garela Blanco ...•••••••••••.••••. Cab.- 5.· Tercio.
Idem Expedicionario .In,. Marlaa Otro Jo.6 SerrIno M.rfn . • . • .• • Caba al.· Terd••
Idem Dragonel HUmaDcia. 11.· Cab.· •• Otro ••••••• Guillermo Marline. Rublo (2.°) •••..•••.••• Cab.- 14.·Tetdo.
ConulDd.· Art.aCartalenl•••••••••.•• Otro ••••••• uaa Araque Jlm~nea ••••...••••• o.••••.• Cah - 5.· Tercio.
4.0 tel, z.p. mioadorel ••••••••••••••. Otro....... uan Alba DelUdo •..• oo• . .•••.••••••.•• Cab,a 5.· Tercio.
,.Ir dep.· de caballos lemeota1ea•••••• Otro •.•••.••aa Valle BarragAn •••.•....•• '" •••.••• Cab.- 21.· Tercio.
3.•' rq. Art.· mootafta .••••••••••••. Trempeta... ODOriO Ortega Vega .• , ••.•••••••.•••• oo" Caba 5.° Tercio.
Reg O...... MonteN. 10.0 Ca}).- •••••••. Soldado •••. Jos6 VallÓ Franc#:...... .•• . . .•• .••••.• • •. o Cidiz. Alria.
Sección tropa Racuela Superior G.· .•• Otro •••• , •. Jo~ Calvo Sanjuanes .•.••.• o••.•...•••..•. Cab.- 5.° Tercio.
B6n. 3.· rva. Almerfa, 39 ••••••••••••• Otro...... ll'ederico Estrella Moreno ••••••• , •••••••..• Cidil, Africa.
Alta en concepto dlt trompeta
Reg. LaDe. VUlañcioaa, 6,· de Cab.· • ·ITrompeta••. ¡Miguel Carribero PUones •••••.•••••.•.••• ¡Cab.- I ••~ Tercio•
....... 19 de diciembre de 1917.-El Director General, Ñiu".
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